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ANALYSIS 
This Concerto in One Movement is actually the first part of a much 
larger work. 
It is in an extended Sonata-Allegro form and emphasizes rather 
consistently the D major tonality. 'Ihe usual parts of the SonatorAllegro 
form are used in a fairly conventional way. 
This is intended as a Concerto .from the virtuoso point of view, as 
the orchestration is essentially an accompaniment to the Solo Violin part. 
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